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acta de las mismas. En caso de tomar acuerdos sobre un alumno o alumna en concreto, se informará 
a las familias. Tras cada sesión de evaluación, el tutor registrará las notas del alumno o alumna y 
entregará los boletines. 
Planificación de las actividades a realizar en la cuarta hora de horario fijo de tutoría 
Es conveniente reservar horario para entrevistas con las familias en el caso de que surjan 
problemas de disciplina, además, de entrevistas con el delegado de grupo para recoger información e 
informar en relación con las reuniones mensuales del Equipo Educativo. 
El resto del horario que el tutor dispone para tareas de tutoría se empleará en: 
• Entrevistas personales con los alumnos y alumnas para el seguimiento de su progreso educativo 
• Seguimiento personalizado de alumnos y alumnas con asignaturas pendientes, información a las 
familias, etc. 
• Coordinación con el orientador del centro 
• Coordinación con el Equipo Educativo. 
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Aprendizaje  del adolescente fuera de la escuela 
Título: Aprendizaje del adolescente fuera de la escuela. Target: Enseñanzas Universitarias. Asigantura: Ninguna en 
concreto. Autor: José Ventura Zarza Cortés, Ingeniero Técnico Industrial. 
n este artículo trataremos de explicar cómo los alumnos/as pueden aprender fuera del centro 
educativo a través de las visitas a los diferentes centros o instituciones culturales-cognitivos. El 
aprendizaje que se produce en los niños y niñas cuando visitan estos espacios culturales-
cognitivos es muy diferente al realizado habitualmente en los centros educativos, ya que los 
alumnos/as adquieren conocimientos mediante un aprendizaje significativo, lúdico, participativo, 
reflexivo, investigativo, experimental, ensayo-error, etc. 
INTRODUCCIÓN 
Tradicionalmente se consideraba que los centros educativos eran los únicos medios a través de los 
cuales se podían transmitir al alumnado todos aquellos aspectos relacionados con los conocimientos 
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que debían de adquirir a lo largo de su etapa educativa. Pues bien, esta concepción se ha modificado, 
puesto que en la actualidad ya no se considera como el único medio con el que transmitir a los 
alumnos/as esos conocimientos. 
Hoy día existen diversas formas y recursos como son los padres/madres, abuelos, hermanos, los 
iguales, la televisión, la calle, el internet, las revistas, las pinturas, los libros de literatura, los 
monumentos… a través de los cuales se puede aprender. Así pues, nos centraremos en explicar cómo 
y de qué manera los alumnos/as pueden aprender fuera de la escuela visitando dos centros o 
instituciones culturales-cognitivas situadas en Andalucía. 
APRENDIZAJE: LOS CENTROS EDUCATIVOS Y LAS INSTITUCIONES CULTURALES-COGNITIVAS 
En los centros o instituciones culturales-cognitivas, se producen aprendizajes totalmente diferentes 
a los que se suelen producir en los distintos centros educativos. Se produce un aprendizaje 
principalmente significativo y por ensayo-error, donde los niños y niñas aprender sin la necesidad de 
utilizar ningún tipo de recurso didáctico que tradicionalmente se viene utilizando en los centros 
educativos. 
La mayoría de los aprendizajes memorísticos que se realizan en los centros educativos se producen 
sin ningún tipo de interés, motivación, sin saber con total seguridad qué es lo que están aprendiendo, 
qué es lo que verdaderamente están realizando, para qué sirve ese concepto que se produce en esa 
actividad, si se puede o no se puede llevar a la práctica ese concepto aprendiendo y, cómo se puede 
llevar a cabo dicho concepto aprendiendo a la vida cotidiana. 
En definitiva, en los centros educativos se produce un aprendizaje que es olvidado por la mayoría 
de los alumnos/as en un corto plazo de tiempo, puesto que es un aprendizaje memorístico donde el 
alumnado no aprende, sino que memoriza y reproduce sin saber qué es lo que están realmente 
diciendo. 
En cambio, en estos centros o instituciones culturales-cognitivas, los alumnos/as aprenden, como 
ya he comentado anteriormente, mediante un aprendizaje principalmente significativo y por ensayo-
error, utilizando básicamente el juego, la participación activa, la motivación, la experimentación con 
los diferentes materiales…, produciendo en ellos un aumento en su capacidad creativa, imaginativa, 
pensando en las posibles soluciones, etc. 
En la mayoría de los casos, el aprendizaje significativo que se produce mediante la experimentación 
es difícil de olvidar, puesto que los alumnos/as saben y comprenden con este tipo de aprendizaje qué 
es lo que se está aprendiendo, de qué forma puede ser aplicado a la vida real, cuál es su verdadero 
significado, uso, etc. 
Asimismo, hay que hacer mención que en las diferentes actividades que se llevan a cabo en estos 
centros, en ocasiones, se producen ciertas tareas en las que los alumnos/as se ayudan mutuamente, 
colaboran entre ellos, cooperan,… 
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CONCLUSIÓN 
Para finalizar, decir los centros o instituciones culturales-cognitivas, nos ofrecen la posibilidad de 
que los niños y niñas aprendan de forma mucho más significativa mediante las actividades lúdicas, 
investigativas, experimentales, ensayo-error, la participación  activa, reflexión, razonamiento, 
experiencias vividas, etc., dando lugar a que les resulte mucho más difícil olvidar todo lo aprendido. 
Además de ello, también se encuentra el factor de la motivación, el cual favorece mucho a un 
aprendizaje duradero y más consistente, puesto que cuando los alumnos/as aprenden de forma 
activa, participativa, con interés, entusiasmo…, es mucho más difícil desprenderse de todo lo 
aprendido y vivido. 
Así pues, con todo ello, puedo decir que en la actualidad, los docentes de los diferentes centros 
educativos han de tener presente esta posibilidad que existe y que se les brinda, para que así los 
alumnos/as puedan aprender de manera diferente a la que los centros educativos suelen instruir 
habitualmente en sus procesos de enseñanzas.● 
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El proceso de motivación en el ámbito laboral. 
Teorías sobre la motivación 
Título: El proceso de motivación en el ámbito laboral. Teorías sobre la motivación. Target:  Bachillerato de Ciencias 
Sociales; Ciclo Superior de Administración y Finanzas. Asigantura: Formación y Orientación Laboral. Autor:  María 
Josefa García Rivero, Diplomada en Ciencas Empresariales, Aspirante a Profesora de Secundaria. 
odemos definir la motivación como todo aquello que induce a una persona a actuar de una 
determinada forma, o a tener intención de hacerlo. La motivación inicia, dirige y mantiene la 
conducta de la persona en un sentido determinado. 
En resumen, se puede definir la motivación como la predisposición de una persona a desarrollar un 
comportamiento en busca de una meta. Por tanto, es necesario que previamente existan unas 
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